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BAB V 
KESIMPULAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dari awal hingga pada bagian akhir pembahasan, maka 
diperoleh beberapa kesimpulan berikut:  
1. Secara simultan variabel Discretionary Accrual (X1) dan Strategic Revenue 
Recognition (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Price to Book Value 
(Y). 
2. Secara parsial pun kedua variabel independen discretionary accrual (DA) (X1) 
dan strategic revenue recognition (SRRN) (X2) tidak ada yang berpengaruh 
signifikan terhadap nilai perusahaan yang di ukur dengan price to book value 
(PBV) (Y).  
3. Intensitas pengaruh yang diwakili oleh hasil uji koefisien determinasi 
menunjukkan kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel 
price to book value sebesar 0,3%, sementara sisanya sebesar 99,7% 
dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian. 
5.2 Keterbatasan dan Rekomendasi 
Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah 
sebagai berikut :   
1. Bagi perusahaan  
Dari hasil penelitian ini, rekomendasi yang dapat diberikan bagi perusahaan 
adalah hendaknya perusahaan berupaya untuk meningkatkan nilai dan 
pertumbuhan perusahaan. 
1. Bagi investor 
Dari hasil penelitian ini, rekomendasi yang dapat diberikan bagi investor atau 
pemegang saham yakni hendaknya investor melakukan analisa terhadap 
kondisi keuangan perusahaan. Misalnya tingkat akrual yang digunakan, laba, 
dan lain sebagainya.  
2. Bagi penelitian yang akan datang 
Dari hasil penelitian ini, rekomendasi yang dapat diberikan bagi penelitian 
yang akan datang yaitu disarankan untuk menambah jumlah sampel yang 
diobservasi, serta meneliti faktor lain yang bisa menjadi deteksi atau indikator 
perusahaan yang melakukan manajemen laba.  
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